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Pembelajaran tematik berbasis dalam jaringan (daring) memang 
memberikan perubahan dalam media pembelajaran yang kreatif. Namun, tidak 
dipungkiri pembelajaran dalam jaringan ini tidak berjalan mulus seperti yang 
diharapkan, banyak kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Hal inilah yang 
mendorong peneliti untuk melakukan analisis mengenai faktor apa saja yang 
menghambat proses pembelajaran tematik yang dilakukan secara daring tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses 
pembelajaran tematik yang dilakukan secara daring, hambatan yang terjadi saat 
proses pembelajaran tematik secara daring, faktor-faktor yang menghambat proses 
pembelajaran tematik secara daring pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, 
serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan mix 
methods yang mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian sekuensial eksploratori, yakni pada tahap awal 
peneliti mengumpulkan dan menganalis data kualitatif kemudian dilanjutkan 
mengumpulkan dan menganalis data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi, serta angket. Tempat 
pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SDN Babakan Siliwangi, Kp. Cibuntu Desa 
Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. 
Berdasarkan hasil penelitian, kondisi umum pada pembelajaran tematik 
secara daring di SDN Babakan Siliwangi berjalan sesuai aturan pemerintah Nomor 
4 Tahun 2020, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan metode serta 
media dalam pembelajaran tematik secara daring. Hambatan yang terjadi saat 
pembelajaran tematik secara daring meliputi (1) keterbatasan guru dalam 
menguasai teknologi; (2) keterbatasan sumber daya pendukung; (3) problematika 
peserta didik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran tematik 
secara daring terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
meliputi (1) sarana dan prasarana pembelajaran daring; (2) keterbatasan ekonomi 
orang tua siswa; (3) latar belakang orang tua siswa; (4) kurang menguasai teknologi. 
Sedangkan faktor eksternal meliputi (1) kurangnya perangkat teknologi; (2) 
ketidakstabilan jaringan internet; (3) banyaknya tugas; (4) ketidaksiapan pendidik. 
Sehingga pihak sekolah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, 
diantaranya: (1) guru di SDN Babakan Siliwangi belajar lebih kreatif menyajikan 
materi pembelajaran tematik; (2) peserta didik yang terkendala diperbolehkan 
mengikuti pembelajaran tatap muka; (3) guru mendatangi rumah orang tua siswa. 
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